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A MUESIiOS SUSCBIPTOfiES, 
Las alternativas que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectsó (a conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., lia traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así, pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos Ul 
Pais, La Unión Constitucional, La Lu-
cha, el Boletín Comercial, Ul Avisador 
Comercial y el DIABIO DE LA MAEINA 
han convenido establecer, desde Ja in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
PLATA 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ sois ¡neses.. . . 7.00 „ 
„ un año li.OO „ 
En provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales so expre-
san á continuación: 
PLATA 
Por un año $ 15.00 
„ seis meses 8.00 
„ trea u'oses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
M Faís, CALIXTO FAJAEDO.—Por La 
Unión Constitucional, JOSÉ CUEBELO. 
—Por La Lucha, CAYETANO PÉKEZ. 
—Por M Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por ei Boletín Comercial, E. 
S. SPEKCEE.—Por el DIAEIO DÉLA 
MAEINA, VICIOEIANO OTBEO. 
Telegramas por e3 cable. 
SEUYIC tO TE LE6KAFIC0 
DF.L 
Diario de la Marina, 
Ati DIARIO OE L A MARINA. 
HABANA, 
Madrid, 4 de en'iro. 
Ha llegado á Zaragoza el juez ins-
tructor déla causa formaaa con mo-
tivo de la catástrofe del TÁceo de 
Barcelona. Tiene por objeto su pre-
sencia en aquella capital, el de inte-
rrogar al anarquista Salvador 
Franch qxie intentó suicidarse y cu-
yo estado es grave. 
Inmediato á Barcelona se ha en-
contrado otra nueva cueva donde so 
hallaban depositados varios mate-
riales para construir bombas explo-
sivas. 
Madrid, 4 de enero. 
Se ha suicidado un sujeto llamado 
D. Francisco García Jiménez, natu-
ral de la Habana. Antes de realizar 
su cometido envenenó á dos hijas 
suyas. Bstaa viven aún. 
Madrid, 4 de enero. 
Noticias que se han recibido de 
Malilla, dicen que el general Martí-
nez Campos presentará por escrito 
al Sultán de Marruecos las recla-
maciones que formule en nombre 
de España, señalándole un plazo de 
ocho días para que conteste. Si el 
Sultán no acepta las referidas recla-
maciones, el general Martínez Cam-
pos abandonará inmediatamente la 
capital del Imperio Marroquí. 
Esta tardo se celebrará Consejo 
de Ministros en la Presidencia y en 
él quedarán ultimadas las instruc-
ciones que ha de llevar el general 
! Martínez Campos en su embajada 
I ante el Sultán. 
Nueva Yorlc, 4 de enero. 
Han sido pasto de las llamas en la 
ciudad de Toledo, Estado de Ohio, 
el edificio en que se hallaba insta-
lada la Cámara de Comercio y dos 
más, ocupados por Bancos, calcu-
lándose las pérdidas en ochocientos 
| mil pesos. 
Nueva York, 4 de enero. 
Los representantes extranjeros 
residentes en Rio Janeiro, han noti-
ficado al jefe de la armada insurrec-
ta, Sr. de GS-ama, que no permitirán, 
sin protesta, un nuevo bombardeo 
en aquella ciudad, por la imposibi-
lidad en que se encuentran los capi-
tanes de los buques mercantes de 
sus respectivas naciones, para fon-
dear en lugar donde se hallen libres 
de todo riesgo, y tengan seguridad 
tanto dichos buques, como la carga 
que conducen. 
Paris, 4 de enero. 
Con motivo de una disputa entre 
un francés y un italiano residente 
en esta capital, acerca del fallo del 
tribunal do Angulemas, el segundo 
mató á aquél de un tiro. 
Boma, 4 de enero. 
Empeora la situación en Sicilia. 
L a fuerza del Ejército que hay ac-
tualmente en aquella isla, asciende 
á 40,000 hombres y han recibido la 
orden de embarcarse con el mismo 
destino varios regimientos más. 
E l número de muertos que hubo 
en Fietrapierza, con motivo del úl-
timo motín, fué el de ocho. E n G-ibe-
llina incendiaron los revoltosos va-
rias CAsas ocurriendo cinco muer-
tes, encontrándose entre estos el del 
párroco del lugar. 
E l Grobierno ha descubierto la exis-
tencia en Sicilia de una sociedad se-
creta titulada Fasci Dei Laboratori, 
en poder de cuyos miembros que 
han tomado parte en aquellos mo-
viraionto*, existen como mil armas 
de fuago. 
E l Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para disolver dicha So-
ciedad. 
Los amotinados apedrearon en 
Trápani la casa consistorial, v ién-
dose obligada la fuerza pública á 
dispersarlos. 
París, 4 de enero. 
E n Montpelier ha sido detenido 
un antiguo periodista español, por 
creérsele complicado en los sucesos 
ocurridos en el Liceo de Barcelona. 
Nueva YorJc, 4 de enero. 
Además de los telegrafiados, han 
sido también destruidos por el fue-
go, en Toledo (Ohio), otros edificios 
ocupados por casas de Comercio. 
Ha tomado mayores proporciones 
la huelga de los obreros de la fábri-
ca de tabacos de los señores Seiden-
berg en Cayo-Hueso. Los trabaja-
dores cubanos amenazaron á quince 
obreros peninsulares que llegaron 
de la Habana. 
E n un meeting celebrado por los 
habitantes del Cayo, estos prome-
tieron protejer á los españoles y u-
na comisión de personas caracteri-
| zadas de la misma localidad salió 
I para la Habana con objeto de con-
tratar varios centenares de obreros 
' peninsulares. 
i L a policía y los sheriffs afirman 
que ae intentó ejercer una venganza 
i contra los obreros peninsulares y 
i que estos reclamaron su auxilio pa-
í ra evitar aquella. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ifueva-Tork, enero ¿i, d las 
5\ de la tarde, 
0<tms ñafiólas, & $15.75. 
Centone, $$i.83S. 
Descuento papel cofft'ircial, G0 div., de 4 & 
4í por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banque-
ros), & $4.84. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 201. 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., (banqueros) 
¿95. 
Bonos registrados de los Estados-ÍMdoB, 4 
por ciento, á 113, es-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 2|. 
Regular á buen refino, de fi 2f. 
Azúcar de miel, de 2¿ á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, quieto. 
VENDIDOS: 250 sacos de aaücar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.30£ 
Harina patent Minnesota, $4.30. 
Londres, enero 3. 
Azíícar do remolacha, & 12|4f. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15i. 
ídem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, á 98 llil6, ex-interés. 
Bescuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
"natro por ciento espaflol, á 83i, es-iate-
JParís, enero 3. 
Renta, 3 por 100, á 98 Cráneos, ex-l»t«rée. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que antecedm, con arreglo 
al artículo 31 de ia Ley de Propiedad 
InielectualJ 
ACTUALIDADES. 
No cantes más "La Africana" 
Vente conmigo á Aragón, 
Que allí la jota, que es gloria, 
Nos cantaremos los dos-" 
Para empezar á comentar dignamen-
te el discurso pronunciado por el sofior 
Elicefí Montes en Candelaria, nada 
más oportuno que esa bellísima jota, 
letra de Echegaray, música de Caballe-
ro, cantada en Albisu estas noches y 
siempre seguida de atronadores aplau-
sos; porque su peroración está toda sal-
picada de arranques tan aragoneses 
como éste: 
"Si el partido de Unión Constitucio-
nal no combatiera como combate esas 
aberraciones en justa y legítima defen-
sa de principios ó intereses inmanentes 
arteramente atacados, yo, demócrata 
consecuente, cuya fe política lie sabido 
divulgar con mi pluma, en Bsxíaña co-
mo en América, y sellar con mi propia 
sangre cuando las circunstancias lo han 
exigido, debería combatirlas en nombre 
de la libertad." 
Después de todo, y aun suponiendo 
que Ul Cabo Baqueta no viniese con la 
rebaja, eso no probaría otra cosa sino 
que el Sr. Elices había sido un héroe, 
tanto en España como en América; pero 
no que estuviese muy al corriente de lo 
que divulgaba con su pluma y sellaba 
con su sangre, porque ya en tiempo de 
Cervantes se daban caballeros que to-
maban los rebaños de tímidas ovejas 
por aguerridos escuadrones. 
"Nosotros venimos aquí en cumpli-
miento de un deber sacratísimo; pero 
al propio tiempo venimos á experimen-
tar la mayor de las satisfacciones: la 
satisfacción de ver á la mayor parte de 
nuestros correligionarios por el patrio-
tismo congregados bajo esa enseña 
grandiosa simbolizada por los colores 
nacionales que adornan este suntuoso 
templo de la fe." 
¡Suntuoso templo de la fe un salón 
de escogidas de tabaco! 
Bn el teatro tuto es convencionale, di-
ce el empresario de "E l dúo de la Afri-
cana," cuando las coristas se sorpren-
den de que las llamen vírgenes. 
Quizá el Sr. Elices opine lo mismo 
de la política. 
"Nosotros no somos más que los re-
presentantes de un partido que quiere 
que aquí se perpetúe la bandera de la 
patria con la unidad ante el derecho;' 
que desea alcanzar el progreso de Cuba 
en su mas amplia y verdadera realiza-
ción, hermanando, mientras vivamos, 
las luchas y los combates por la patria 
con las luchas y los combates por la 
libertad y el progreso." 
¡Tocato!, como dice Pini cuando, por 
cortesía, deja que le alcance la punta 
del florete de su adversario. 
Pero conste que aquí el tocado ha 
sido el Sr. Elices. Y no por mano de 
enemigo sino por la suya pecadora; 
porque si se puede defender la patria, 
la libertad y el progreso sin derramar 
una gota de sangre, ni colorada ni 
azul, ¿á que esas luchas y esos comba-
tes que el Sr. Elices quiere estar l i -
brando sin tregua ni reposo? 4N0 será 
más civilizador y más humano discutir 
en la prensa y trabajar en los comicios, 
que luchar y combatir en Purnio ó en 
Lajas? 
"Es este hecho, aquel que se realizaba 
en Méjico, cuando extinguida, casi, por 
el esfuerzo de los leales, la lucha sepa-
ratista, entre los-comerciantes españo-
les veracruzanos, aquellos qu» habían 
dado las mayores pruebas de adhesión 
á la Madre Patria durante la guerra que 
las que dieron los de la ciudad de la 
Habana durante la que en esta Isla 
sustuvo, prevalecían las ideas liberales, 
y no bien llegó á su noticia el levanta-
miento de Eiego y la proclamación de 
la Constitución en España, se dispo-
nían á exigir tumultuariamente se pro-
clamase también en Veracruz la nece-
sidad de la implantación de reformas 
encubiertas bajo la sombra seductora 
de un liberalismo mentido. El General 
Dávila, gobernador de aquella plaza, 
no muy confiado en la tropa de la guar-
nición para evitar el escándalo que 
amenazaba, creyó del caso ceder y pro-
cedió sin demora á la ceremonia solici-
tada, que se verificó con toda la solem-
nidad que las circunstancias requoríau. 
Concluido el acto y encarándose coa 
loa comerciantes que le rodeaban y que 
se hallaban poeseidos del mayor entu-
siasmo por el nuevo régimen que aca-
baba de inaugurárseles dijo: "Señores: 
ya ustedes me han obligado á procla-
mar las reformas, y esperen ahora la in-
dependencia, que es lo que va á ser él 
resultado de todo esto"; palabras teni-
das entonces por los que las oyeron— 
dice el historiador mejicano Lucas Ale-
mán—por temores ridículos de un an-
ciano servil, pero que no tardaron ea 
verse confirmadas por los sucesos máa 
desastrosos que registra la historia de 
nuestras desdichas." 
¡Buena ó por lo menos grande parra-
fada! 
De seguro que en Falstaff no hay 
un trozo musical más melódico y har-
mónico á la vez. 
Pero el caso es que todo eso, más 
que contra las reformas del Sr. Maura, 
que al fin y al cabo no son otra cosa 
que la aplicación del principio de la es-
pecialidad consignado en la Constitu-
ción, va contra la Constitución misma 
implantada ea Cuba hac e ya 15 años 
por el gobierno del Sr. C ánovas. 
¡Lástima que entonces no hubiera es-
tada aquí el Sr. Elices para contarle 
al Pacificador ese episodio de los co-
merciantes de Veracruz! 
T lástima también que nuestro elo-
cuente compañero no haya rceordado, 
al expresarse así, lo que antes había 
dicho, esto es, que había luchado y 
ja Ofrecemos el surtido más complato en C A S I M I R E S ingleses pa-
(3 ra la actual estación de invierno y temporada de ópera italiana. 
SASTRERIA 
9 2 , A.G-'DT.A.R, 9 2 , 
. S t e i n y C k -
(LA GASA BLANCA.) 
NOTA.—Las ventas al contado y las personas no presentadas ga-
rantizarán sus encargos. 
K C 24 -1 E 
Se ha trasladado de Obispo 89 al 35 de ía misma calle, donde ofrece á 
sus amigos y al público en general nn elegante y gran surtido de sombrero» 
para señoras, caballeros y niños, además un fino trato y ameno, como lo 
tiene acreditado esta casa. 
190 
LA (íERMANIA, OBISPO, 35. 
6a-4 
I D I E J 
participan á su numerosa clientela y al públi-
co en general, haber hecho grandes rebajas en 
toda la ropa que existe en sus anaqueles. 
Todo por la mitad de su valor. 
SAN SQÜINA A 
TEILiEIPOlÑrO 1,484. 
C 54 3a-4 
HOY 4. 
A LAS 8: LA CZARINA. 
A US h EL MO DE LA AFRICANA. 
A LAS 10: EL MARQUESITO. 
Hoy, el célebre pandereteólogo Antonio Navarro, loma parte en la terce-
ra y tercera función 
PRECIOS POE CADA ACTO. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCTOTí vm TANDAS 
• trillé i •, ir.' í 3er. piso sin en-
tro da 1 50 
i . ÍV 0 2'.' piso sin entrada.. 1 00 
Luneta <S liutaca con entrada.. 0 40 
Amento d« tertulia con idean.. 0 25 
Asiento de pai alio con «ntr*-
Entrada feneraJ.. . . . . . . . . . . 0 '•>' 
Entrada ú, tertnLa 6 paralmw 0(13 
C4 
CHOCOLAT 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Se expenden en las principRles tienda sde víveres,—UNICOS RECEPTOREF: J. BALCELLS Y EN COMANDITA. 
Cada paquete de inedia libra contiene otro regala 
de un hermoso cromito. 
C 22 -2 E 
r 
combatido por la libertad en España 
y en América! 
Continuaremos mañana, si tenemos 
espacio; pero antes determinar, por 
hoy, bueno será que nuestros lecto-
res conozcan la contestación del se-
fíor Marqués de Apezteguía al telegra -
ma que desde las lomas del Cuzco le 
dirigió el Sr. Marqués de Pinar del 
Bio. 
Hela aquí: 
'xMarqué:: Pinar del Eio.—Habana. 
Felicitóme entusiasmo reorganiza-
ción comité Candelaria, prueba indis-
cutible de que continúa vigorizándose 
partido Unión Constitucional. 
Gracias mil V. E. y amigos por su 
YaJioea cooptíiación. 
Apezteguía." 
Prueba indiscutible no, porque á es-
tas horas ya habrá podido ver el señor 
Marqués de Apezteguía que, en vez de 
500, fueron treinta los comensales, que 
el servicio "á todo lujo" resultó un ser-
Vicio modestísimo y que ael suntuoso 
templo de la fé" quedó á l a postre con-
vertido en un local destinado á escogi-
das de tabaco. 
Bien es verdad que algo de eso habrá 
sospechado el Sr. Apezteguía cuando 
no dice nada de su vuelta, que era de 
lo que se trataba. 
"EL ACICATE" 
Hemos recibido el primer nxímero del 
periódico bisemanal que con el título 
que antecede ha comenzado á publicar-
se en esta ciudad, bajo la inspiración 
de nuestro particular amigo el señor 
D.Manuel Linares. 
Asegura el nuevo colega, al que sa-
ludamos cariñosamente, que <'inspirán-
dose en un criterio independiente y en 
altos principios de justicia, no omitirá 
ningún esfuerzo ni le arredrará ningún 
género de sacrificios, siempre que se 
trate del cumplimiento de los deberes 
^[ue voluntariamente se ha impuesto. 
LA DIFTERIA 
Esta terrible enfermedad, que tant as ¡ 
víctimas causa en nuestra población 
infantil, se mantuvo en sus natural es 
límites en el mes de noviembre; pero 
en|la última quincena de diciembre y 
en-'os días transcurridos del presente 
m.( I ha tomado algún incremento, dán-
dole ya algunas defunciones por d icha 
enfermedad en los últimos veinte días. 
, Conocido el origen infeccioso de ese 
mal, se hace indispensable emplear el 
mayor esfuerzo para exitar su difusión, 
lo cual sólo se logra realizando la com-
pleta desinfección de loa locales y obje-
tos infectos y estableciendo el aisla-
miento racional de los individuos ata-
cados de la enfermedad. 
La Sociedad de Higiene y el Ayun-
tamiento han puesto á la disposición 
del público varios aparatos de desinfec-
ción, cuyo servicio gratuito debiera 
utilizarse por las familias, no sólo para 
esa enformedad, sino también para 
otras no menos trasmisibles. Sin em-
bargo, llama la atención que no se ha-
yan utiüzado esos aparatos á pesar de 
ser gratuito todo el servicio, lo cual da 
la medida de la apatía que reina res-
pecto de estas saludables prácticas de 
desinfección; explicándose asila difu-
sión de la difteria, de la tisis pulmonar 
y de otras enfermedades evitadles. 
Cámara de Comercio 
Anoche bajo la presidencia, en un 
principio, del Sr. Quesada y después, 
del Sr. Conde de Mortera, quien tras 
algunos meses de ausencia volvió á po-
sesionarse del cargo de Presidente de 
la Corporación, celebró sesión la Di-
rectiva de la Cámara de Comercio, asis-
tiendo los vocales señores Aguilera 
{D. Lutgardo) Eodríguez (D. Laureano) 
García Castro, Cachaza, Muñiz, Rome-
ro Bubio, Sell y Guzmán, Santa Mari-
na, Coeilo, Bidegain y Solórzano; ac-
tuando da secretario el Sr. Várela, y 
dándose cuenta del siguiente despa-
cho: 
Informe sobre una comunicación del 
Cónsul de Portugal en esta plaza res-
pecto del Tratado comercial entre la 
nación de que es agente y España. Se 
acordó que pasara nuevamente á la 
Sección de Comercio. 
—Instancia del comercio de Consola-
ción del Sur pidiendo rebaja en deter-
minados epígrafes de la Tarifa de Sub-
sidio. Se acordó darle curso y apo-
yarla. 
—Reclamación del gremio de ferrete-
rías sóbrela cuota de subsidio. Se acor-
dó tenerla en cuenta. 
—Reclamación del gremio de casas 
de baños de agua dulce, contra la cuo-
ta fija de $12 por bañadora que figu-
ra en las Tarifas. Apoyó verbalmente 
esta reclamación el Síndico del gremio, 
acordándose, que como la anterior, se 
tenga en cuenta para el dictamen que 
de en su día la Cámara acerca de las 
Tarifas del Subsidio en general. 
—Reclamación del gremio de barbe-
rías solicitando la agremiación en vez 
de la cuota fija que hoy satisfacen, y la 
rebaja de ésta. Se acordó solicitar del 
Sr, Intendente de conformidad con la 
petición en lo referente al primer extre-
mo, y en su día pedir la aminoración 
déla cuota repartible hasta $30. 
—Proyecto de contestación á u n ofi-
cio de la Intendencia que pide datos 
respecto á la cantidad de plata de cuno 
anierior á 1868 circulante en esta Isla 
así como de la borrosa é inútil; cálcu-
lando la que se encuentra en esas con-
diciones en un millón de pesos aproxi-
madamente, y manifestando que so ha-
ría un servicio al país disponiendo su 
recogida. También se llama la atención 
sobre la plata acuñada para Filipinas 
que circula en esta isla. Fué aprobado. 
—Informe apoyando una queja de 
los señores Aguilera y Compañía, por 
pretender aforárseles por la primera 
columna del Arancel una partida de 
quesos de Patagras llegados á este 
puerto antes que el conocimiento y el 
certificado de origen. Fúndase esta 
pretensión en la reciente orden d é l a 
Intendencia de que toda mercancía su-
jeta al despacho, se presenta precisa-
mente con certificado de origen, y que 
en caso contrario, aunque no haya du-
da de que procede de nación convenida 
se aforo por la columna primera. El in-
forme, teniendo en cuenta que puede 
sufrir demora y hasta extravío, la carta 
en que se envía el certificado propone 
que se de un plazo al importador para 
presentarlo cuando no llegue al mismo 
tiempo que la mercancía. Fué aprobado. 
—Informe sobre reclamación del co-
mercio de Matanzas, pidiendo que se 
deje sin efecto la limitación á los puer-
tos de la Habana y Baracoa para la im-
portación de petróleo. Se propone apo-
yarla dirigiéndose al poder Legislativo; 
acordándose de coTiformidad y que una 
comisión de la Cámara acuda al Gobier-
no General á exponer su criterio incon-
forme con que se firme el convenio pró-
ximo, según se dice, á celebrarse entre 
el Estado y una casa de esta ciudad, á 
propósito de la cobranza de los derechos 
de importación de aquel producto, y 
que se dirija en el mismo sentido un te-
legrama al Sr. Ministro de Ultramar. 
Votaron en contra los Sres. Cachaza y 
Romero Rubio. 
—Comunicación del Sr. Capitán del 
puerto de la Habana, manifestando que 
para evitar abusos y desgracias, está 
resuelto á prohibir que las lanchas que 
hacen la descargá de las mercancías 
que conducen los vapores, permanezcan 
días y días sin efectuar aquella. Se a-
cordó contestar, mostrando conformi-
dad con el propósito referido. 
—Informe sobre una reclamación de 
una casa importadora apropósito del 
aforo que se hace en la Aduana, del a-
guarrás. Se aprobó. 
—Comunicación en que D. Carlos Fo-
minaya, empleado de la Cámara, pre-
senta la renuncia de su cargo. Se le a-
cepta, acordando contestarle que siente 
la Corporación verse privada de sus 
servicios. 
Después de darse cuenta de otros 
varios asuntos de orden interior, se 
acordó por unanimidad aceptar la pro-
posición hecha á la Cámara por la no-
Z D E B I E D X S D I B - V X & X T J L ^ J 
DIRECTAMENTE, se reciben NOVEDADES propias para hacer REGALOS áe MUCHA VISTA, de MUCHO 
GUSTO y SOBRE TODO de poco precio, natía más que en " L A SECCION X . " Encontrará usted artículos de 
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NOVELA ORIGINAL 
poa 
C H A R L E S MEHOXTVEL. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
• KO halla de yenta en la "Galería Literaria", de la se-
íiora yiuda do Pozo é hy >?, Obispo 55.) 
(COI íC lNÚA. ) 
De súbito se levantó, empujó brutal-
mente el carcomido canapé, que se des-
trozó contra el suelo, cerró la puerta 
del pabellón con tal esfuerzo, que des-
trozó los pocos cristales que había sa-
nos, atravesó el parque á grandes pa-
sos y se dirigió hacia el pueblo. 
A las seis entraba en el cafó del Co-
mercio. 
Sus amigos le saludaron con verda-
dero júbilo. 
X V I . 
E L ASUNTO S E COMPLICA. 
La casa de la viuda Lebidois estaba 
muy concurrida. 
Se habían reunido allí todos sus pa-
rroquianos; Pitard, el jorobado buho-
nero; Cassegrain el herrador, los guar-
das, algunos ricachos labradores, y, en 
fin, toda la plana mayor del pueblo, 
quienes sentados en torno de amplia y 
redonda mesa, y conversando acerca de 
los sucesos de la comarca, se ocupaban 
©n beber sendos vasos de cerveza. 
Juan Rigaud, saludó al entrar á a-
quellos personajes. 
Estos, á más de saludarle afectuosa-
mente, le reconvinieron diciéndole: 
—¿De dónde sales? 
—No se te ve nunca. 
ihos asuntos van bien, amigo Ri-
gaud? 
—Cada día estás más salvaje. 
Rigaud, por toda respuesta, alzaba 
los hombros y se reía. 
Pitard lo observó, y dijo en voz baja 
á uno de los concurrentes, que el guar-
da estaba muy pálido. 
Yirginia se acercó á ól, y llevándole 
á una mesita colocada en un rincón, á 
la izquierda del mostrador, detrás del 
cual se hallaba siempre su respetable 
madre, le dijo: 
—Esos señores tienen razón, Juan. 
No nos conformamos con no veros. 
¿Qué os sucede? 
—¿A mí? Nada. 
—Sed franco. ¿Sabéis lo que se dice 
por ahí? 
—No. 
—Pues dicen que estáis enamorado. 
—¡Bah! 
—Locamente enamorado. 
Juan Rigaud frunció el entrecejo 
—¿Se puede saber de quién?—pre-
guntó. 
—De la hermosa inglesa. 
—i,Y quién lo dice? 
—Todo el mundo Pitard 
Juan Rigaud bajó la voz: 
—Si tuviera seguridad de que ese t i -
po decía semejante cosa, lo aplastaba 
como á un caracol. 
—Cassegrain también lo afirma—a-
ñadió Virginia. 
—¡Imbécil! 
—Y el herrador piensa lo mismo 
—¡Idiota! 
—¿Luego no es verdad? ¡Sea en 
buen hora! 
—Esas son invenciones tontas. 
Virginia se tranquilizó. 
Era indudable que tenía gran debili-
dad por aquel salvaje. 
—¿Qné queréis que os sirva? 
—No sé. 
—¿Ajense? 
—Eso nunca Otra cosa, lo que 
gustéis 
—No; lo que vos prefiráis. 
—Media taza de café. 
—¿Luego habéis comido ya? 
—No tengo hambre. 
—¿Es posible? 
—Lo que oís. 
En esto entró otro guarda, un robus-
to mancebo do buena presencia y fres-
co y colorado semblante, una verdade-
ra cabeza de borgoñón. 
—Hola, Anselmo—dijo Cassegrain 
haciéndole sitio á su lado.—Parece que 
todos nos hemos dado cita hoy aquí. 
Y señalando á Rigaud, le dijo bajan-
do la voz: 
—¿Con que tu colega está desga-
nado? 
—¿Por qué? 
—El así- se lo ha dicho á Virginia. 
—Podrá ser que el día de hoy le ha-
table escritora Sra. D* Agar Infanzón, 
viuda de Perillán {Eva Cavcl) de reco-
pilar en un volumen .sus crónicas de la 
Exposición de Chicago, á l a que concu-
rrió por encargo de la Corporación, y 
ios demás datos que ha recopilado res-
pecto á la industria cubana en aquel 
certamen. La Cámara costeará la im-
presión de mil ejemplares quedándose 
con quinientos. 
Junta Mmiicipal de Saaidad. 
SESION DE DE ENERO DE 1894. 
Aloalfa Mu-Presidente Exornó. Sr. 
nicipal. 
Vocales asistentes Dres. D. Manuel 
Cañizares, D. Julio Muñoz, D. Rafael 
Cowley y Odero, D. Angel Diaz Esto-
. riño, D. Ismael Santander, D, Tomás 
En el curso de la sesión presentóse I de la Hoya, D . Arturo G. Bosque, don 
el Sr. Conde do Mortera, que fué reci-
bido por todos los presentes con evi-: 
dentes muestras de respetuoso cariño. 
De pie los concurrentes, el Sr. Quesa-
da, congratulóse en nombre de la Cor- | 
nodación de qne volviera á dirigirla su 
Presidente elective;. reconoció los ser- ; 
vicios que éste la había prestado en la j 
Corte, y alabó la cooperación que en su 
José I . Torralbas, D. Miguel Riva, don 
Emilio Sánchez Ossorio, D. Tomás 
Coloma y Secretario Dr. D. Antonio 
Ruiz. 
Qnedó enterada la Junta de la su-
presión del mercado chino de la calle 
de la Zarja: igualmente se enteró de 
haberse dado un plazo de treinta dias 
por la Alcaldía Municipal para trasla-
interinidad obtuvo dolos vocales todos, | tlar á otro punto fuera de la población 
haciendo especial mención de D, Ro- * ^ Hospital para asiáticos que está si-
sendo Fernández por sus trabajos como 1 tuado en la calle d t l R\VÜ, previo in-
delegado de la Cámara en Chicago. I forme de la Junta de Sanidad. 
Tambiéu elogió los estudios y trabajos ' Se ái6 cuenta por un oficio del 
del subsecretario Sr. Várela, de quien ! Excmo. Sr. Alcalde Manicipal en el 
dijo que era "el brazo derecho de la i manifestaba haberse «lado las ór-
Cámara." j denes para que se cumpla lo estatuido 
Breves también y también discretas en las ordenanzas muuicipales en lo 
y sentidas fueron las palabras del señor , <lue 6e refiere al expendio de leche di-
Conde de Mortera, manifestando que : reciamente de la vaca, y en vasijas en 
al emplear su influencia en Madrid en ;la via Publica según habia solicitado 
pro de las reclamaciones de la Cámara, i Jnnta. 
no había hecho otra con que cumplir) La comisión encargada de visitar el 
con los deberes que le imponía su si-! ^eP.artopento que para variolosos hay 
| destinado en la Quinta "La Integridad 
Nacional" emitió informo en el setitido 
de no ser apropiado él local para que 
so destina, acordándole ponerlo en co-
nocimiento del Excmo. Sr, Alcalde Ma-
nicipal. 
Se enteró la Junta de un caso de vi-
generales la situación que se creará á \ raeí^s y otro áa difteria ocurrido en 
esta isla una vez que se promulgue en ; esta ciudad. 
tuación y su cargo, como no hará tam-
poco mas que lo que debe al seguir de-
dicando á la Corporación sus esfuerzos 
y desvelos. 
Después, y por iniciativa de su pre-
sidente, dedicaron los concurrentes al-
gún tiempo á examinar en sus líneas 
los Estados Unidos la nueva Tarifa A 
rancelaria, conviniendo todos en que | 
u: gía pedir con toda brevedad el con- I 
curso de las Corporaciones económicas i 
Leido el informe que emitió la Co-
misión permanente por orden de la pre-
sidencia con motivo de un caso de 
muermo ocurrido en la calzada de Bue-
del país, para informar á los poderos nos Aires, quedó enterada la Jauta, 
públicos sobre el régimen arancelario ! „ Presantada una moción por el señor 
y demás soluciones de orden económi- I Ossorio arquitecto municipal en la que 
co, que conviene establecer, así que el I Pule 86 modifique el sistema de las «e-
convenio con los Estados Unidos por t ima^ con acometimiento á las cloacas, 
virtud de los cambios próximos á efec- í quedó aprobada en la forma que se 
tuarse en esa nación, deje de estar en propone. 
y j o . ^ ' f Se acordó elevar protesta al üxemo. 
Eran las once, próximamente, cuan- 1 Sr- Alcalde Municipal con motivo del 
do se levantó la sesión. : mal servicio de la limpieza do esta cia-
\ dad, puesto qne por el contratista n i 
Una comisión d é l a Cámara de Co-¡ s.011 barí:ida8 las calles, ni son recogí-
objeto de dar cumpl 
de que más arriba damos cuenta sobre 
el petróleo. 
D. SANTOS^ILLA. 
Se halla enfermo, guardando cama, 
el Sr. D. Santos Villa, Director de nues-
tro colega La Discusión. 
cumplir el contrato-y se impongan pe-
j ñas severas a las faltas de cumpli-
5 miento. 
Se acordó hacer petición al Excmo. 
Sr. Gobernador General, con el fin de 
; que se aislen los casos de viruela que 
j lleguen á puerto, en un lugar en bahia 
| y que no se les permita desembarcar 
miento de núes- \hiist* ^ne no transcurra ol tiempo de 
curados y previo un baño para evitar tro distinguido compañero y amigo par 
ticular. 
E L SR. BARRIO. 
Desde ayer se encuentra algo indis-
puesto el Iltmo. Sr. D. Ramón Barrio, 
Gobernador de esta Región, viéndose 
obligado á no poder atender al despa-
cho ordinario. 
Deseámoles un pronto restableci-
miento. 
OBREROS PARA CAYO-HÜESO. 
Esta mañana estuvo en Palacio la 
Comisión que llegó ayer de Cayo Hue-
so, con objeto de solicitar obreros pe-
ninsulares, que quieran trabajar en las 
fábricas de tabaco de aquella ciudad. 
La visita hecha por la Comisión tuvo 
por objeto poner en conocimiento del 
Excmo. Sr. Gobernador General la mi-
sión que la traía á la Habana, y so-
licitar que se le faciliten loa medios de 
que puedan salir de esta Isla aquellos 
obreros que pertenezcan al Instituto de 
Voluntarios. 
El General Sr. Calleja ofreció que da-
ría las órdenes oportunas para ello, 
siempre que se garantice el regreso 
á Cuba de dichos individuos, tan pron-
to como sean reclamados. 
el contagio. 
Y últimamente, quedó aprobado el 
informe que emitió la comisión encar-
gada de dictaminar en el expediente 
instruido por el Excmo. Ayuntamiento 
para llevar á cabo la fumigación de 
los carros destinados á conducir cadá-
veres á los cementerios, acordándose 
darle traslado ai Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal. 
HICE DE HARINA. 
Por el vapor correo de la Península , 
entrado en puerto el martes por la no-
che, se recibieron en esta Comandancia 
General de Marina, las RR, OO. que á 
continuación reproducimos: 
Disponiendo sean pasaportados pa-
ra este Apostadero, un condestable 
mayor de segunda clase, un segundo y 
tres terceros. 
Con patente de teniente de navio ex-
pedida á favor de don Ubaldo Seria 
Granier. 
Disponiendo que el tiempo de raaa-
do de buques de fuerzas titiles corres-
pondientes á alféreces de navio, sea el 
de un año. 
Disponiendo se den las gracias de R. 
i O. al auditor de la Armada D. Joaquia 
i Moreno y Lorenzo, por el celo y acier-
| to con que ha desempeñado su destino 
ya quitado el apetito—indicó Pitard 
hablando alto. 
—¿Qué dia es hoy!—preguntó ma-
quinalmente la viuda Lebidois. 
—¡El de difuntos! 
—¿Qué tiene que ver una cosa con la 
otra? 
—¡Vaya si tiene que ver desdo 
que se ahogó el parisiense en el estan-
que ífuevo, no ha recuperado las ganas 
de comer. 
Juan Rigauld dió un golpe en el sue-
lo con el pie. 
—No me recordéis esa desgracia— 
gruñó.—Hacedme el favor de ni nom-
brarla. 
—No va en ello ofensa ninguna, mi 
buen Rigaud—dijo Cassegrain. 
—Si no se puede decir una palabra 
sin que haya riña—observó Pitard— 
estamos frescos. ¡Eso solo le faltaba á 
Blangy, para ser más insoportable. 
—¡Canalla!—exclamó el guarda. 
Este arañaba la mesa con las uñas; 
la mirada era amenazadora; pero como 
estaba medio trastornado, de repente, 
procurando sobreponerse, echóse á reír 
y repuso: 
—Hablad cuanto queráis Des-
pués de todo, el individuo aquel no era 
nada mío, ni siquiera por Adán y Eva; 
y además, era poco simpático, según 
tengo entendido. Lo cierto es que ex-
puse la vida por él; si no logré 
mi intento, tanto peor; pero hice cuanto 
pude. Virginia, el café. 
—Ya está, señor Rigaud. 
La sociedad aquella se distrajo un 
rato; volvieron algunos á entablar con-
versación general; pusiéronse otros á 
jugar á los naipes y no faltaron los que 
prefirieron el dominó. 
Rigaud no era odiado por las gentes 
del país. 
Cumplía sus deberes profesionales á 
conciencia; nadie podía acusarle n i la 
más leve falta. 
A l cabo de un rato, Cassegrain, que 
acababa de ganar una jugada, le pre-
guntó: 
—¿Hay al fin gran cacería ma-
ñana! 
—Anselmo puede daros noticias. Es-
ta madrugada se ha ocupado de los 
preparativos con el ojeador. 
—Es cierto. 
—¿De que lado?—dijo Pitard. 
—De Auverny. 
El herrador, rabioso de que se cazara 
en vedado, se mezcló en la conversación 
y dijo: 
—¡No habréis tenido mucho que tra-
bajar para hallar abundancia de jaba-
líes! 
Anselmo i>oniéndole amistosamente 
la mano en la espalda, le contestó: 
—En efecto si estuvieran en 
vuestra despensa,tendríai8 para mucho 
tiempo, maese Perchard. 
—¿Cuántos hay? 
—Se tiene conocimiento de doce de 
una especie, y créese que habrá otra 
docena de otra; hay algunos muy ro-
llizos, y, en fin, mucha, mucha caza, te-
en el Apostadero, hticiéndose coustar 
así eu su hoj;i de servicios. 
Destinando í»- este Apostadero al se-
gundo médico de Sanidad de la Arma-
da, don Luis Orirbó y Cornelias. 
Disponiendo cese de prestar sus ser-
vicios en este Apostadero y sea pasa-
portado para la Península, el contador 
de fragata don Antonio Pastor y Mu-
ñoz. 
Aprobando la plantilla del personal 
del cuerpo de artillería de la Armada. 
Concediemlo la gratiíicación señala-
da en la ley de lo de julio de 1891, al 
primer médico do la Armada, don José 
Camacho y Torices. 
Nombrando teniente de la provincia 
marítinu de San Juan de los Eemedios 
y oapitán de su puerto, al teniente de 
navio do Ia clase don Rafael Pavía y 
Savignone, en relevo del de la misma 
dase don Rafael Üarlier. 
Destinando ! ^ste Apostadero dos 
maquinistas pri Meros y cuatro terce-
ros, con objeto Ue cubrir bajas y rele-
var cumplidos. 
Idem a los /.¡jquinistas mayores de 
2" clase don Bemigío Vizoso y Orozco, 
don Juan Ynigüi Torriente y don M -
vardo Díaz ''esteros. 
NECEOLOGIA. 
Damos el más sentido pésame á nues-
tro ilustrado compañero el Ldo. D. líu-
genio d« Cuadra, Director de AJÍ Deba-
te de Cárdenas, por la sensible degra-
cia que acaba de sufrir con el 1 alie ci-
miento d« su amantíedma madre, acae-
cida en Bar(?elona, y hacemos votos 
para que hi Provideaeia derrame en su 
pedio la resignación necesaria para so-
brellevar tun rudo golpe. 
Han faílecido: 
En Oárdena ' D. Mariano Ochoa; 
En Puerto i ¡ íucipe, la Srita. Dn Ru-
fina de Varo-ta; • 
En Gibara, la Sra. D* Isolina Mani-
lla de Olmo, hw «jana política del dipu-
tado á Cortes por aquel distrito Sr. D. 
Javier Lengona. 
iVOTMAS JUDÍCÍALES. 
D S I . M I N I S T E R I O . 
Por el vapoj'-correo liiinu María Cris ti-
na, se han recibido dol Miaisteí'io de Ultra-
mar lo resucito en el expedienta instruido 
con motivo de las du las y reclaniacionos :i 
que ha dado lugar la publicación de . loa 
Nuevos Aranceles Judiciales para los nego-
cios civiles, así co;no tambián so adjuntan 
los derechos asignados á los Fisc-des Muni-
cipales é intérpretes del G-obiorno. 
En dicha rosoiii'úón se declara, procodo 
denegar la pretensión do los Procuradores 
de esta Audiencia, sobro qao qaóde en sus-
penso respecto de los mismos el título 4? de 
dichos Araacoles y ae les aumente la agen-
cia mensual. 
Tambión so declara que los Secretarios de 
Sala de dicho Tribunal pueden percibir, pa-
ra sí, los derechos señalados en los Arance-
les, ínterin no so provea á la dotación de sus 
auxiliares, eeoribientoa y dotmia gastos. 
Soguidarnonte se declara que no os de es-
timar lo solicitado por el Tasador de Cos-
tas, Kep;irLidor deesta Audiencia sobro mo-
dificación en lórminos niils equitativos de 
los expresados Araocyies; así como tambión 
lo solicitado por e! Tasador de Costas de 
los Juzgados de esta capital y Contador ju-
dicial. 
D E L S I H ' R S M O . 
Procedentes del Tribunal Supremo de 
Justicia, se han recibido las siguientes reso-
luciones: 
Declarando la Sala de lo Civil no haber 
lag&T a! recurso de casación, por quebran-
tamiento de forma, intorpuesto por O. Juan 
Mazón Fernández en autos con D. Josó Do-
cio Valdés sobre pago «lo pesos. 
Declarando la mlsotó Sala caducado de 
derecho y perdido «d recurso de casación 
preparado p >r D. Modesto Cach > Negriíte, 
en autos con D. Pedro G-oin Laiié sobre ré" 
ditos. 
Teniendo la Sala 2" por desistido al Mi 
nisterio Fiscal del recurso de casación que 
había proparado encausa instruida por le-
siones coutra D. Viotorio Otero y G-arcla. 
Declarando la misma Sala desiertos con 
las costas los recursos interpuestos por don 
Jacinto L. Agramonto, en Ciiusa seguida al 
mismo por injurí.'vs graves y por D. Juan 
Aurelio Ramos ea causa por injurias. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea siguientes: 
Panamá, nacional, de ÍTueva York; 
San Juan, nacional, de Pnerto Rico y 
escalas, y Yucatán, americano, do Ma-
tanzas, con azúcar de tránsito. 
A consecuencia de haberse adherido 
á los acuerdos tomados por el Consejo 
d»''GrobÍEruo del "Banco Español de la 
Isla de Cuba'' en 29 de diciembre últi-
mo el Sr. D. José M. Cususo, que no 
asistió á aquella sesión serán diez los 
Consejeros que habrán de nombrarse 
en la Junta general extraordinaria de 
accionistas convocada para el día 9 del 
corriente, en lugar de nueve que dice 
el anuncio. 
El Consejo de Gobierno del "Banco 
Español de la Isla de Cuba", en sesión 
de 29 de diciembre próximo pasado, 
acordó que el plazo de la suscripción 
del empréstito de $4.000.000, con ga-
rantía délas Obligaciones Hipotecarias 
del Excmo. Ayuntamiento, se prorro-
gue basta él día 30 del corriente mes, 
pudíendo hacerse el ingreso de las can-
tidades inscritas en los días 10 y 20 de 
febrero próximo y 2 de marzo siguiente, 
ó al contado, y devengando el interés 
del 8 por 100 al año desde el día en que 
se efectúe el ingreso en las cajas del es-
tablecimiento, con arreglo á las bases 
publicadas, y que el contrato á que se 
refiere la 12* de dichas bases se otorgue 
en la primera decena de febrero próxi-
mo. 
En el campo de tiro del Hoc, en el 
Havre, se han verificado los primeros 
ensayos do la locomotora eléctrica de 
J. J. Heilmann, y han dado resultados 
satisfactorios. La forma de la locomo-
tora es la de un liírgo carruaje, termi-
nado en punta por delante, para hendir 
mejor el aire, y montado en dos bogías 
do cuatro ejes. Cada abo de estos ejes 
es accionado por un motín- eléctrico, 
pero como ya hemos dicho en otra oca-
sión, al contrario de todas las locomo 
toras eléctricas propuestas ó ensaya-
das hasta ahora, la de M. Heilmann no 
es solidaria de una estación de electri-
cidad: lleva en sí misma la energía bajo 
la forma de una caldera, de una má-
quina de vapor y de una dinamo gene-
ratriz. La, vía que conduce desde el 
Havre á Hoc tiene fuertes rampas y 
curvas que algunas veces miden 90 me-
tros de i ridio. Gracias á su flexibilidad 
especial, la locomotora eléctrica se a-
dapta á estas curvas sin la menor difi-
cultad. 
£8 
r . IUEUTO P O l l UN T K E . X 
Como á las tees y media de la tarde del 
2 fué muerto por un tren de los Ferrocarri-
les Unidos, na moreno que no fué identifi-
cado. 
El hpebo ocurrió fronte al ingenio demo-
lido "Caridad"' término de Madruga. 
F R A C T U R A G R A V E C A S U A I i 
S La menor morena Da Bárbara Rodríguez 
Marafióñ fué asistida en ¡a casa de socorros 
de la tercera demarcación, de la fractura 
del brazo derecho, causada al caer de una 
escalera en la casa ea que está colocada, 
Reina 83. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio del Pilar, auxiliado 
del vigilante gubernativo n" 135, detuvo y 
remitió ante el Sr. Jaez de Instrucción del 
distrito del Pilar á un moreno conocido por 
Borradlo, que en unión de otro de su clase 
que se fugó, robó ó hirió á D. Juan Serra 
Montadas el día 23 del pasado mes, de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente. 
S U I C I D I O 
En el barrio de Cruz de Piedra, término 
municipal del Cano, se suicidó el vecino 
D. Pablo Castillo, de 95 años de edad, el 
cuai venía padeciendo de enagenación men-
tal. 
C Ü A D R t J.LiA D E L A D R O N E S 
En la madrugada del 2 del actual los se-
renos D. Francisco Ibarbie y D. José Dua-
PO, encontraron abierto el baratillo de don 
Miguel Cuevas, situado en la calle de San-
ta Clara esquina á la de Boullón, (Cionfue-
gos), suponiendo habla sido robado dicho 
establecimiento, le avisaron á su dueño, re 
sulcando que le hablan robado varios rolo-
JOH de distintas clames, algunos octavos de 
oiliotea y fracciones de las loterías de esta 
lila, L'midana y Madrid, unos cuantos re-
volvers y nn portamonedas de plata en el 
qué guardaba m.medas de oro y plata. De 
las diligencias practicadas por la policía, 
fueron encontrados en una casa del paseo 
de Arando, dondo habita una tal Pepilla, va-
rios ralo]t;s, los billetes y otros objetos de 
los robados, siendo detenida dicha Pe-
pilla, D. Silverio Pérez Madrigal y don 
José Souza Giarcía, ocupándose en poder de 
este ultimo, el portamonedas indicado. 
Tambiéa se ocuparon en la casa de Pepi-
lla, gran número de llaves, ganzúas, corta-
hierros, limas y un pedazo do cera en el que 
aparecía el molde de una llave. 
Al Madrigal se ie ocupó un revolver de 
Smiht. 
De estos hechos se ha dado cuenta al Juz-
gado de Instrucción, el que se hizo cargo de 
todos los objetos ocupados. 
i í í i le Míi wm\ 
Sociedad de Instrncción y Bscrco de 
Artesanos de Jesús del Monta. 
SECEETAKIA. 
Eata Sociedad celebrará el próximo sábalo G del 
actu'tl e! PBDfBB BAILE DE DISFRACES de la iiresen-
to temporada, siendo de gracia para los señors-s socios 
y en el que tocará el afamado Marianito Méa IJZ con 
eu primera orquesta completa. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta úaima 
hora conforme al Reglamento. 
Jesús 'leí Monte, enero 1? da 1891.—ElSesr,::ario, 
A. Lombard. 48 5j.-á 
A I R E S D ' A M I Í T A T E E R L 
SKCCIONDE RECREO Y ADORNO. 
SECEKTARfA. 
E l concierto organizado por el laureado pianista 
fallego Sr. Gaos, tendrá lugar en los salones di este nstiiuto el próximo domingo día 7. 
A la terminación del mismo y á solicitud ds mu-
chas señoritas, habrá baila general, amenizado por 
una afamada orquesta. 
Las puestas ae abrirán á las siete y media, y la fun-
ción empezará á las ocho y media. 
Habana, 4 de Enero de 189i.—El Secretario, Ko-
herto Madrigal. C 59 a3 4 al-7 
M M Benéfica B m i a t a . 
En cumplimiento si artículo 38 del Reglamento 
da esta Sociedad, so convoca á los socios de la mis-
ma para ' a Junta general ordinaria que tendrá ugar 
el 7 do eocro próximo, á las doce del día, en el C i -
sino Espdíio]. 
Se suplica In más puntual asistencia. 
Habana, 30 de diciembre de 1893.—El Secretario. 
Valeriano Arca. C 2117 alt 4i-30 
La jovsn F O E S T I G A ^ la M A S G O T I C A de la calle de la S a l u d 
su cuarto a espadas en ia campaña de competencia ya iniciaia sn las TIBIfiAS DE 
á. R a ^ - O p quiere echar 
de su barrio. 
cree peno siempre los colosos triunfan; ni que la fuerza ahoga á la verdad. 
IaA P O E T I C A ha entrado en DÍAS mayores y se dá cahal cuenta de sus potencias. Vea el público nuestros 
meios y palpará cuanto puede la voluntad cnando la impulsa el deseo. 
" L A P O É T I C A / ' CeiFITi M LOS M » COLOSOS. 
¡¡Sí, SEÑORES, COMPITE!! 
LJA P O É T I C A dá percales muy anchos, á medio: olanes, á 5 centavos; lanitas, á msiío; cutres, á medio; pares 
de medias para señoras, caballeros y niños, ¡á medio!; pañuelos, á medio; céñros, á medio. 
Piezas de cotanza con 35 varas, hilo puro, á $6ipieza. Vale $12 
Piezas de seda china, con 22 varas, á $61 Frazadas, á 2 reales. 
Mantas casimir para señoras, á 2 reales. 
En ñn, todos sus artículos son por esto tenor, 
! • A F I B n B H i 
SALUD 6, ESQUINA A RAYO 
S COLOSOS, ¡FOJR 
He dicíio* C 5̂  4a-4 
¡neis razón. Será una cacería divertidí-
sima, digna de verse. Yo creo que irán 
;allá de Bellamare. 
—Desde la casa del coronel se verá 
todo perfectamente—di]o el jorobado.— 
Bien puedo decir su dueño que tiene 
el mejor palco, ¿Y quién es ese hom-
bre? 
—Nadie lo sabe—dijo Oassegrain.— 
Se ocupa de hacer restaurar por com-
pleto la casucha. Ya era tiempo. Esta-
¡ba arruinada. Según parece, el indivi-
•duo eso está repleto de oro. 
—¿De dónde es? 
—De los Estados Unidos. 
—Qué idea tan original la de ento-
Trarse en semejante rincón. 
—¡Eincón!—exclamó el herrador.— 
jüuo así quisiera yo! 
—Viene aquí muy amenudo—dijo 
Yirginia. 
—Es un hombre que no tiene los 
ojos de adorno. 
—Ni la lengua tampoco—objetó la 
viuda, 
—¿Qué os refiere? — preguntó Ri-
jgaud. 
—Se ocupa, para matar el tiempo, de 
las gentes del castillo, de la señorita, 
de sus padres, de la institutriz. 
—11 (eimosá muchacha!—interrumpió 
Oassegrain. 
Anselmo, el compañero de Eigaml, 
que jugaba al dominó con el tratante 
en maderas, le dijo maliciosamente: 
—¿Os gusta? 
—¡Ya lo creo! 
—Otros hay que opinan como vos. 
—¿Quién? 
—Más de uno. 
—¿A quién os referís, Anselmo? dijo 
Cassegrain. 
—Lo sabéis tan bien como yo. 
—Estáis equivocado. 
—Nuestro señorito la distingue mu-
cho y con buen fin Oreo que esta 
vez le pescan. 
—iCómo? 
—Bernardo, su cochero, cree que es 
capaz de todas las locuras por ella. 
—Ya las ha hecho por otras que va-
lían mucho menos que esa. 
—Hablad más bajo Eigaudes-
cuclia. 
—¿Quiero decir que el señorito Mau-
ricio puso los ojos en ella? 
—Ya lo creo; pero esta tiene un ca-
rácter muy distinto al de la otra, según 
parece De esta no se ríe nadie. 
—¿La otra?...-dijo Cassegrain que-
riendo recordar. 
—Sí, hombre una paliducha, a-
marilla como la cera. ¡La infeliz murió! 





Anselmo hablaba en voz baja; poro 
Juan Rigaud aguzaba el oído. 
A l fin, Virginia le sirvió el cafó. 
Y como oyera la conversación de An-
selmo y Oassegrain, dijo: 
—Sí; es preciso convenir en que esa 
joven es una belleza; pero apuesto á 
que no es mujer fácil de conquistar. 
Y añadió con cierto orgullo, ponién-
dose el dedo en un ojo: 
—Yo soy muy observadora; y si ese 
mico quiere algo, será á costa de dar 
un gran salto 
Virginia gritaba como si hablara con 
sordos. 
Loa diez y ocho parroquianos,.al ver-
la tan exaltada, levantaron la cabeza. 
—¿Y qué gran saltó os ese?—pregun-
tó Pitard. 
—El matrimonio ¡pardiez! de lo con-
trario, nada! Y sino, ya veréis. 
La madre impuso silencio á la hija. 
Y las conversaciones particulares 
volvieron á su tranquilo curso. 
Juan Eigaud se apoyó en el mostra-
dor, y dijo á la viuda: 
—¿Virginia dice verdad? 
—Ya lo creo. 




—Más de treinta veces. 
—¿Y qué dico? 
—Que está locamente enamorado y 
no piensa sino en sus hechizos. 
—iQuereis que os de mi opinión, Ei-
gaud? 
—Hablad. 
—Que se casará con olla si no tiene 
otro modo de conseguirla. 
—¿Estáis segura? 
—Segurísima. 
Los labios de Juan Eigaud tembla-
ban. 
El sabía mejor que nadie lo que le 
estaban diciendo. 
—Probablemente tendréis razón, se-
ñora Lobídois—dijo él.—Pero es muy 
fácil que eso no concluya bien 
Aceutuó estas palabras de modo tan 
singular, que la viuda le miró de reojo; 
pero él continuó: 
—Oreo que el matrimonio no se hará 
tan fácilmente, y que á los padres les 
costará trabajo decir amén, por tra-
tarse de una mujer que sólo aporta su 
persona. 
La viuda no se dejó engañar por el 
sesgo que dió el guarda á la conver-
sación. 
Y tocando snavente las manos de 
Juan, que seguía apoyado sobre el mos-
trador, le dijo de modo que nadie, sino 
él, la oyera: 
—Estáis celoso, mi pobre Eigaud, no 
neguéis. 
—¡Yo! 
—Sí; ella, como la hija del labrador, 
y la otra ha cautivado vuestro corazón. 
—¿Os referís á miss Evelina?—pre-
guntó con indiferencia. 
—Sí. 
Juan se encogió de hombros. 
—Y aún cuando pensara en ello, mi 
buena señora Lebidois, ¿queréis decir-
me de qué me valdría? 
—Eso me pregunto yo. 
Las señoritas esas desprecian á la 
gente de nuestra clase. 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en la calle de la Salud número 23, librerí?. 
C V 'X« 10a-23 
A R E N A D U L C E 
fina y limpia á UN PESO PLATA la carretada, oa 
la Chorren», ul indo riel Bongo antiguo, (Pu<irigua). 
N 1 10-1 
LA E s i K E L L A D E OÜO, VENDtíiil J - , í compramos jutgo» de sala de 30 á 150$; os japa-
rates de 10; 15 y 30$ mesas & 2$; camas do hierro 
de 7 á 50$ Las más ricas prendas <5 joyas dí oro, 
brillantes y otras piedras finas preciosas al peio. 
Compostni» 4fi. 125 i . s. s4a-H 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solieita u 10 formal y trabajador con bueaas re-
ferencia-t Tenieuie-Rey número 4, altos. 
12í 2a-3 2d-l 
B X J E N N E G O C I O . 
Propio para uno 6 dos principiantes se rend-í una 
eastreríi y cainisetía establecida en panto céntrico: 
informará o BelaMCoain n. 31, café. 
101 4a-3 4d-íí 
arropía ia límala. 
El vierneft primero á las ocho de la mañana, se 
cantará 'a mina 'Mt-naual al Sagrado Corazón te Je-
sús con Üu Di vi a Majestad patente, con pUtica y 
comunUS:* iior el R, P. Eoyo. Se suplica á las h nua-
uas la asi-teucid oca sus medallas.—El CUTÍ y la 
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A l decir estas palabras, Juaa Jtii-
gaud recordaba las de la institutriz en 
el pabellón do Diana 
Ella no lo despreciaba. Su desgra-
cia era aquel Mauricio, que se interpo-
nía en su camino. 
A no ser por este rival, contaría con 
algunas probabilidades, 
Queriendo disimular susintímclones, 
repuso con viveza: 
—Ea verdad que no me explico ese 
afán de creer que estoy enamorado, 
cuando esto no es verdad. Yo á uadie 
digo lo que pienso. Fuera una locura 
aspirar á lo que es tan superior á mí. 
Y ya me aburre que so ocupen tanto de 
ese absurdo. Me casaré si encuímtro 
la horma de mi zapato. Ya es tiempo 
de pensar en ello. Me voy cansando 
de vivir como un lobo. 
—Que sea enhorabuena, Rigaud. 
—Si alguna me ofreciera ser juiciosa 
y circunspecta ¡ya veríais! 
Y miró á Virginia, que entraba lle-
vando una bandeja cargada de vasos 
de Mtter y de vermouth, para tres re-
cién llegados. 
La hija de la Lebidois correspondió 
al guarda con otra mirada verdalera-
mente expresiva. 
—¿Qué mejor horma que mi hijaf 
¡Bonita pareja! Vos moreno, ella ru-
bia —dijo la madre. 
—Eso pienso yo. 
—¡Vamos! Sois demasiado mo-
desto. Lo del campo va b i e n — j el 
café da mucho, SÜÍIÜCIÍ-A 
LA TBINC1 
(EPISODIO DE LA GUERRA DE AFRICA.) 
Ahora que estamos otra vez en gue-
rra con los moros, os voy á contar lo 
que le ¡sucedió á Eodríguez. Menudo 
Rodríguez fué aquel; se salía del apelli-
do. 
Pues, señor, era necesario tomar una 
triuchera enemiga, pues desde ella nos 
hacían un fuego terrible y no podíamos 
ejecutar los planes del General en Jefe. 
"Varios batallones iuteutaroa tomarla 
pero íu ó inútil empeño, porque tenían 
que retroceder con un terrible número 
de bajiss. Entonces el general mandó 
BOrtear los regimientos y le tocó la suer-
te al mió. Se nos acercó en seguida y 
dijo al coronel; 
—Tome ti ustedes esas trincheras y 
desalnjeji de ellas al enemigo. 
—Mi Geueral—le replicó el coronel— 
si no coosegaimos llegar? 
—Éntt.mces se quedan ustedes en el 
Camino. 
Calan: bayonetas, nos dijo no se 
que cos;is i ! ."oronel, se nos vinieron á 
la cabez. M S cosas que no se pueden 
explicar, y K Ü á nos fuimos con la cabe-
za baja por ;• q iella ladera que parecía 
un infierno. ¡Oóqid silbaban las balas! 
Yo vi caer a muchos compañeros que-
ridos sin qm r,, i pedio sintiera desa-
liento. No se ola mas que el ruido de 
los disparos, los ayes de los que se 
quedaban en el camino, y nuestras cor-
netas que tocaban ataques. Por fin lle-
gamos á pocos metros de la trinchera; 
el fuego era horroroso y hubo un ins-
tante de vacilación. El coronel loco de 
furor, gritaba: ¡adelante! pero el regi-
miento seguía indeciso y nos revolvía-
mos como ñeras sin atrevernos á avan-
zar ni retroceder. 
Ese momento mas espantoso, no le 
olvidaré en mi vida! nos fusilaban sin 
piedad. De los nuestros avanzó un sol-
dado; era Rodrigue/, gritó ¡viva Espa-
ña! y se metió corno un león en la trin-
chera. Aquello fué ia victoria, porque 
nos metimos todos detrás de él y se 
entabló una espantosa lucha cuerpo á 
cuerpo. E l ' abanderado del segundo 
que era un muchacho joven, recibió un 
tiro á boca de jarro, y allí quedó. Se 
echaron sobre el cadáver una porción 
de morazos para arrebatarle la bande-
ra. Nosotros hicimos lo propio, y no 
quiero pensar lo que allí pasó. 
Bayonetazos, tiros, culatazos, puña-
ladas, mordiscos, imprecaciones, todo 
Be confundía en aquella refriega horri-
ble; pero al fin vimos ondear la bande-
ra en manos del heroico Eodríguez. 
Cuando después de una lucha deses-
perat'n nos quedamos dueños de la 
trincibera, viendo huir al enemigo, se 
acercó Eodríguez al coronel para entre-
garle la bandera. 
Entonces sonó un disparo y Eodrí-
guez cayó al suelo. 
Miramos en todas direcciones y vi-
mos salir de unos motorrales á un mo-
ro que se puso en precipitada fuga. 
Tras él echamos diez ó doce, y después 
de una fatigosa carrera, viendo imposi-
ble la huida, se paró aquella fiera y 
echándose la espingarda á la cara, se 
dispuso á vender cara su vida. Noso-
tros despreciamos el peligro, y le cla-
vamos diez bayonetas á la vez; pero la 
bala de su espingarda me rozó la or^ja 
izquierda y á poco me deja eu el sitio. 
Cuando nos reunimos á los nuestros 
dejó de existir Eodríguez, espejo de 
soldados, ejemplo vivo de patriotas y 
mártir heróico del deber. 
JUAN DE LA PRESA. 
F I E S T A D E E S G R I M A . 
Acaso los aplausos y juicios críticos 
favorables que ha podido recoger, que 
ha recogido el Sr. Pini en cuantas ca-
pitales y poblaciones importantes de 
Europa ha visitado, podrán satisfacer 
y halagar más al eminente profesor de 
liivorna, bajo el punto de vista de la 
mayor autoridad crítica que aquellas 
opiniones tienen sobre las de la Haba-
na; pero sin duda en pocas partes se 
nos habrá igualado en demostraciones 
de personal simpatía y de admiración 
hacia su incomparable destreza y arte. 
E l Chev. Eugenio Pini se ha visto 
acogido en la Habana con solicitud 
y cariño tales, por los profesores y 
amateurs que aquí tenemos, que no ha 
podido menos que prolongar cuatro 
6 cinco semanas su estancia, que pensó 
fuese de cuatro ó cinco días. Los profe 
sores de diversas salas, primero; los 
profesores y amateurs, después; La Ca-
ridad más tarde, y los amateurs, solos, 
últimamente, han combinado fiestas y 
proporcionádole ocasión de ser aplau 
dido y aclamado por público culto y 
distinguido. 
La organizada 'por conocidos jóvenes 
amateurs para tener el honor de cruzar 
en público sus aceros con el maestro 
itahano y aspirar á la medalla de oro 
con su busto, que había de otorgar al 
que le tocase una vez, antes que él lo 
hiciese diez, se efectuó anoche en el 
elegante teatro de Payret y no ha po-
dido ser más brillante, tanto en lo que 
respecta á los aficionados que en ella 
tomaron parte, como en lo que se refie-
re al distinguido público que asistió, 
entre el cual se veían las jóvenes más 
bellas y elegantes de nuestros salones. 
Cinco asaltos de florete tiró anoche 
el Sr. Pini con el profesor Sr. Alonso y 
los amateur» Sres. D. Pedro Sollozo, 
D . Juan Antonio Suárez, D. José Ma-
ría Oabaleiro y D. Agustín Cervantes. 
La circunstancia de ser zurdo el señor 
Cervantes, así como su temperamento 
nervioso, que imprimía gran acometi-
vidad y desenfado á su ataque, dieron 
á este asalto mayor atractivo. El ter-
cero de la segunda parte fué á sable 
con el Sr. D. Antonio Valdepares. 
El clou de la fiesta de anoche, según 
las opiniones más autorizadas, lo cons-
tituyó el asalto á espada simulando 
formal combate personal, entre el pro-
fesor italiano y el Sr. D. Arístides A-
güero. Fué éste un asalto brillantísimo 
por la pujanza, decisión y agilidad de 
que hizo gala el Sr. Agüero, que al 
igual que el Sr. Pini se veía á cada mo-
mento aplaudido en sus quites y ata-
ques, ofreciendo lances interesantísi 
mos. 
E l Sr. Agüero ha sido el único que 
ha proporcionado en la Habana al no-
table tirador itahano, ocasión de reali-
zar su famoso contra de séptima, ejecu-
tando el cual aparece el Sr. Pini en un 
grabado de La Vie Parisiense. 
¿Qué hemos de decir de Pini que no 
haya consignado ya con indiscutible 
autoridad la prensa de todas partes, 
que no hayamos dicho nosotros mismos 
al ocuparnos de los primeros asaltos 
que tiró en la Habana? Su escuela, que 
al decir de los inteligentes, no es italia-
na, ni francesa, sino suya propia, lo ha 
llevado á la victoria eu todas ocasiones 
y con adversarios de todas las gerar-
quías. En el ataque como en la defen-
sa, mientras más dificultades le opo-
nen la inteligencia y pujanza del ad-
versario, más se crece y se hace admi-
rar el vencedor de Merignac, gozándo-
se entonces en tocarle repetidas veces, 
haciendo del otro combatiente mas que 
adversario animado, con espada como 
él en la diestra para su defensa? un 
plastrón donde ensaya estocadas diver-
sas. 
Nosotros no tenemos para Pini más 
que frases de admiración. Sentimos t i -
midez aún para elogiarlo, temerosos de 
quedarnos cortos al lado de los artícu-
los entusiastas que en todas partes le 
han escrito y de los aplausos ruidosos 
con que anoche le saludó repetidas oca-
siones el público inteligente que pre-
senció los asaltos. 
¿Qué importa que la última zarzne-
lita tenga, poco gancho, si las dos ante-
riores bastan para hacer pasar un rato 
agradable á las personas que asistan al 
coliseo de los ventiladores? La misma 
Empresa ensaya E l Organista, Via L i -
bre (música de Chapí) y M Brazo De-
recho. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—11a de abono. Acto ter-
cera de LwAa de Lammermoor. Des-
pués, Cavallería Rusticana. A las 8. 
TBATSO DE PAYEET.—NO hay fun-
ción. 
TEATEO DS AJLBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: La Czarina.—A. las 9: 
E l Dúo de la Africana. —A las 10: E l 
Marquesito. Baile por el Sr. Navarro, 
al final de las tandas segunda y ter-
cera. 
CAPÉ "CENTBAI/'.—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
EN CÁELOS I I I . — L a s Variedades 
Cosmopolitanas de D. Santiago Pubi-
llones.—Gimnasia, Juegos de Salón. 
Sorpresas. Graciosos clowns. Sección 
hípica. Funciones todas las noches, á 
las ocho. Y vespertinas los domingos, 
con regalos para los niños. 
SOMBRÉEOS PAEA DAMAS Y NIÑAS.— 
Muy elegantes los confecciona y al gus-
to de la persona que se los encargue, 
la modista Mme. Susana Eubens, en-
cargada del taller de sombreros en la 
tienda de modas La Elegante, situada 
en Neptuno €3 A. Hemos tenido oca-
sión de examinar una capota salida de 
las manos de tan inteligente francesa, 
y á fe que en el casco, en los adornos 
y en todos los pormenores, compite con 
las más primorosas que se reciben de 
París. Ya saben, pues, las gentiles ha-
baneras dónde pueden obtener un som-
brero ideal, que dé hermosura á su to-
cado y contribuya á aumentar las se-
ducciones de sus agraciados rostros. 
LÍBEOS.—Por el último vapor correo, 
procedente de la Península, se han reci-
bido en La Moderna Poesía, O'Eeilly 
13, multitud de obras notables, entre 
ellas El fin del Mundo, por Flamma-
rión; La quiebra de César Birotean, 
por Balzac; La Condesa Elena, por 
Merouvel; La Justicia, por Spencer; 
Legislación hipotecaria para Ultramar, 
por Morell, y Legislación de Jurispru-
dencia, por Macaya. En el mismo es-
tablecimiento se siguen vendiendo los 
encantadores Almanaques Pini, primo-
rosamente adornados. 
LA ILUSTEACIÓN NACIONAL.—Se 
acaba de repartir á sus suscriptores, el 
último ejemplar recibido de esta publi-
cación, que entre otros grabados de mé-
rito acerca de los acontecimientos en 
Melilla, que tanto han preocupado á la 
Metrópoli, aparece el del General Mar-
tínez Campos inspeccionando el rancho 
de las tropas; Ceuta: soldado de la 
compañía de moros.—El Serrallo.—Mu-
rallas de Ceuta la vieja.—Tipos ma-
rroquíes de la línea fronteriza.—Lle-
gada del General Martínez Campos á 
Melilla.—La Noche Buena en el cam-
pamento.—Avance de las tropas sobre 
Sidi-Aguariax.—Alegoría de Navidad. 
El texto es, como siempre, muy intere-
sante. Se suscribe á esta notable revis-
ta, cuya agencia general se halla á car-
go en esta Isla del amigo D. José Es-
tremera, en San Ignacio 56 y en la Ca-
ler ia Literaria, Obispo §4. 
LA AETISTA FEEEOLANA.—Sabemos 
que la distinguida soprano Asunción 
liantes no podrá tomar parte, bien á su 
pesar, en la velada de Aires d'a Mifía 
Terra, por haber dispuesto la Empresa 
de la Compañía Italiana que dicha ar-
tista cante en la ópera que ha de ser 
puesta en escena el domingo próximo. 
Con este motivo ¿se transferirá para 
otro dia el concierto del violinista Gaos? 
EXCUESIONES.—El amigo D. José 
Feliú, único Agente de excursiones, 
tiene en proyecto establecer los días 6 
y 7 próximos, trenes excursionistas 
desde esta ciudad á Matanzas y vice-
versa, con los boletines combinados; es 
decir, de modo que el viajero pueda ir 
ó venir de un punto á otro sin perder 
el pasaje en el tren del día siguiente. 
Ya diremos algo más sobre el asunto. 
JUGUETES NUEVOS.-La Empresa 
de Albisu obsequia esta noche á sus 
constantes favorecedores con tres ju-
guetes líricos, recien salidos del horno, 
ó sean: La Czarina, que tiene la virtud 
de llenar el teatro cada vez que se re-
presenta; el regocijado Dúo de la Afr i -
cana que interpretan con buena volun-
tad, la Sra. Alemany, el barítono Mo-
rales (tenor per accidenfs) y el largo 
empresario Eobillot, que delira por el 
danaro; y como fin de programa. E l Mar-
quesito, de libro endeble y de música 
hilvanada á trompetazo limpio. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Downs^trip. 70, tone. 2;317, con azúcar 4e 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Paerto-Kico y escalas, en 11 días, vap. esp. San 
Juan, cap. Pereda, trip. 45, tons. 518, con carga, 
á Sobrinos d« Herrera. 
—Nueva-York, en 5 día», vapor-correo eep. Pana-
má, cap. Grau, trip. 65, tons. 1,347, con carga, á 
M. Calvo y Comp. 
Marsella, en 143 días, bca. ital. Teresina, capitán 
Mortola, trip. 11, tons. 345, á la orden.—Fué 
fumigada. 
Piladelfla, en 15 días, berg. gol. amê . Jame» W, 
Elwett, cap. Goodman, trip. 13, tons, 1,133, con 
carbón, á S. Gómez. 
Nueva-York, en 31 días, gol. amer. S. M. Bird, 
cap. Merrill, trip. 8, tons. 491, coa petróleo, & 
Luis V. Placó. 
Día 4: 
SALIDAS. 
Para Pascagoula, gol. amer. Elednor, cap. AVors. 
Movimiento de paa&jmroa. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas en el vapor correo 
español lieina María Cristina: 
Srei. José Puig—Pierre Pomsat—Sr. Estevez y fa-
milia—Sr. Casabianca— Eugenio García — Miguel 
BalaQa—Bernald Muralde—José Bueno—Juan Ca-
rril—Adolfo Cane.jo—César B. García—Pedro V.— 
Gabriel García—Átilano Pérez—Joaquín Bordiol— 
Vicente Herrero—Pedro Castro—Juan Bres—José 
Sánchez—Ramón González — Eleuterio Aldicor—I 
Jacobo—R Gazuli— Lorenzo Lapieza — Bernardo 
Renta—Ricardo C Méndez — Jenaro Arias — Angel 
Junquera—Luis Carbajal—Juan Bango — Ceferino 
G Fernández—Je»ús Fernández— Jerardo F . Che-
nas—Raimundo Flores—Manutl Blanco — Manuel 
- González—Laureano Martínez— Julián Alvarez— 
Ramón Gómez—Francisco Prado— Rafael Pérez — 
Ramón Blanco—José Blallango— Ramón Insua— 
Valentín Viña—Manuel Suarez— Antonio Barrio— 
Alejandro Mufioz—Ramón S. Iglesias — Rafael A. 
López—Evaristo R. González—J osé P. Cifuentes— 
Enrique R. Fueyo—José Nieto Fernández—Rogelio 
N. Menéndez—Florencio Berros— Ramón M Gue-
vas—José M Alvarez—Juan Lobo— Rulino Gonzá-
lez—José F Gutiérrez—José Fernández— Manuel G 
Pelaez—José P Alvarez—Laureano G García—Mar-
celino Díaz— Alvaro Franco— Manuel Ruiz— José 
Collado—Francisco S Alvarez—Antonio Gro— Ma-
nuel Suarez—Manuel Alvarez—Santos Flores— An-
gel Aguirre—José Menéndez—Manuel Méndez—Jo-
sé Menéndez—Antonio Estrada— Francisco Diaz— 
José Alvarez—Constantino López—Celestino López 
—José García—Tomás Batalla— Higlnie Suárez— 
José Suárez— Desiderio G Menéndez — Manuel A 
Gutiérrez—Félix Vega—José Alvarez — Baldomcro 
J López—Luciano López—Fernsndo Diaz—Casimi-
ro Alvarez—José Menéndez— Miguel Fernández— 
Justo González—José Lastra—José B Velazqucz— 
Severino González—José López—Ildefonso G B Al-
varez—Calisto A M López—José P Albuazu—Ma-
nuel A M Martínez— Eduardo Sánchez — Celestino 
M Sclgas—Fructuoso J Miranda— G G Bedneles — 
José Alora—Manuel M. Fernández—Ramiro F . Fer-
nández—Leopoldo Vega—Vicente Diaz—Angel P. 
González—JoséJBarcesa-Jerónimo Martínez—Fran-
cisco G, Martínez—José C. Boves—Francisco Nuflo 
—José Carbajal—Braulio Canga—Justo Carbagal— 
Constantino de la Fuente—Bernardo Rodríguez— 
Baldomcro C. Suárez—Tomás Posada—Miguel L a -
go—José F . Vena—Mannel Rivero—Ramón Alonso 
—Desiderio S. Fernández—Marcelino Fernández— 
Joaquín Fernández — Isidoro Gómez—Ricardo L . 
Fernández—José Menéndez—Manuel Suárez—José 
Viña—José Alonso—Federico Fernández—José Al-
varez—Teodomiro] Alvarez—Aquilino García—En-
rique P. Rodríguez—Domingo Fernández—Felipe 
García—Francisco Cañedo—Marcelino Rodríguez— 
Rafael Diaz—Nicolás López—Francisco A. Diaz— 
José Madera—Celestino Rodríguez—Cosme Fuente 
—José Menéndez—Manuel González—Ensebio M. 
Menéndez—Melchor Suárez- Silrerio Morán—Anas-
tasio Rodríguez—Jenaro García—Vicente del Oro— 
José C. San Félix—Cesáreo J . Valdés—Ramón Ca-
rreño—José M. González—José A. García—Isidoro 
Fernández—Luis Ungido—Ramón Garay—Manuel 
González—Saturnino de Viña—Sandalio Casedo— 
Leandro de la Viña—Manuel Martínez—Gerardo 
Rodríguez—Marcelino Alvarez Alvarez—Ramón A-
lonso —Vicente Fernández — José Martínez—José 
Fernández—Juan Alvarez—Matías González—Jesús 
Rodríguez—José fLópez—Crisanto López—Maximi-
liano Menéndez—José Arango—Remigio Rodiíguez 
Enrique Gil—Marcelino López—Angel Alvaroz— 
Fernando G. Menéndez—Fulgencio Alvarez—Fran-
cisco Llamera—Salvador López—Manuel Peláez— 
Elíseo Fernández — Serafín Prieto—Joaquín Cha-
cón—Jaime García—Luciano Villar -Francisco Cas-
tillo—Juan Blanco—Manuel Gutiérrez—Mariano de 
la Campa—Asunción de Cobo y González y 3 hijos— 
Julián González—Emilio Fernández—Manuel Suá-
rez—Faustino García — Alfredo López — Vicente 
Fernández—José Alvarez—Casimiro P, Mayor—Ma-
nuel Menéndez—L. Rivero—Luis Purnavega—Ma-
nuel Sacristán—Mariano Salado, Sra. y 2 ¿hijos—Sa-
turnino Otamendi, Sra. y hermano—Gabriel Rodrí-
guez—Angel Cobo—Antonio Font y 4 de familia— 
Francisco Alonso—José M. Rey—José Goas—Vi-
cente Goas—Marcelino López — Vicente Aladín— 
Pedro Goas — Alfredo González — José López— 
José Rodríguez—Benito S. Cachao—Francisco M. 
Fernández—Manuel B. Fernández—András Bernár-
dez—José Vázquez—Basilio Bouza—Luis Vázquez— 
Manuel López—Joaquín López—Andrés Villar— 
Bartolomé López—José M. Lagoa—José Barra— 
—Domingo Vilabay—Severino del Rio—José Diaz— 
Manuel Díaz—Leopoldo Rivoro—Modesto Canales— 
Andrés Rivera—Manuel Fernández—José M. Alon-
so—José García—Jesús Pérez—Manuel García— 
José Rodríguez—Manuel Pérez—Manuel López— 
Virginio Menéndez—José Fernández y 3 más de fa-
milia—Juan A. Soto—Manuel A. Casteleiro—Ma-
nuel Quintana—Ovidio Suárez—G. Domínguez— 
Pascual Méndez—José Barreiro—Ramón Arias— 
Francisco Gil Río—Juan López—Francisco López— 
Mannel Diaz—Manuel Domínguez—Andrés Carba-
11o—Antonio García—Juan López—Ramón López— 
José Mouriño—José Granja—Nicolás Méndez—San-
tiago Aguirre—José Monteagudo—.losé A. González 
—Antonio Campón—R. G. Pérez—Aquilino Lanza— 
José Pérez—Eduardo Prendes-Gregorio Izquierdo 
—Domingo Gómez—Andrés Quintín—José A. Ga-
rrote—José P. Santeiro—Manuel R. Fernández— 
Justo Otero—Maraiel M. Sequeira—José Maceda— 
Victoriano Suárez-Manuel Gayol—Roque G. Fres-
no—Ramón V. Castrillón—Antonio López—Fran-
cisco Caradnje—Juan Alleque—Mannel A. Cuervo 
—Patricio Vázquez—Benigno Rodríguez—Aquilino 
Cocina—José Arcos—José Anis—Mannel Casal— 
—Andrés R. Castro—Manuel Grfmez—Domingo 
Fernández—Joaquín Crespo Manuel Gómez— 
Gregorio Gil—Miguel A. Agrá—Valentín Suárez— 
Ruperto Fernández—Manuel Marcóte—Nicolás P, 
Sautamatía—Juan C. Pórtela—José García—M. 
Garrido—Andrés Gómez—Mannel Raja—Basilio Ce-
rezo—Tomás Alvarez—Ricardo C. Maseua—Jesús 
Rodríguez—Manuel Alonso—Joaquín A . Vigil—Fe-
lipe A. Núñez—Joaquín Snároz-Antonio Carrodegaae 
Lorenzo Vicente—Dionisio Fernández—Luis Suárez 
—Andrés Chao—Fernando Alvarez—José Pena— 
Cayetuno Fernúudcz—Pedro Lorenzo—Antonio Pi-
ñeiro—José Revueita—Ramón Morán—Ramón Ro-
dríguez—Francisco Huerta—Teodoro Huerta—José 
Fernández, Sra. y 5 hijos—Qabíno Serrano Velazco 
—Manuel Pastor—Antonin Moreno—José M? Gó-
mez—Ramón Riamonde—Vicente Puente—Juan Ló-
pez—José Leman de—José Caramés—Francisco Már-
ques—Serafín Brea—Antonio Castro—Manuel Ma-
tabelos—Francisco Pereira—Manuel Riamonde—Jo-
sé Gorio—José Blanco— Ramón Fernández—José 
Pérez—José R. González—Ricardo S. Fernández— 
Bernardo S. Fernández—Restiluto S. Rodríguez— 
Santiago S. Pérez—Antonio Gómez—Celestino F . 
Fernández—Ramón Fernández—Mannel Allegue— 
de Pió—Enrique Soler Crespo—Pedro Arispe—Ger-
vasio Teo Corral—Antonio Labra Blanco—Carlos 
Prieto—Feliciano Cnetorá—Luis Fernández—José 
Ceballos—Antonio Menéndez—Antonio Rodríguez— 
Cirilo Calina—Odoardo Ocejo—Simón Madrazo— 
José S. AIOÜSO—Jo»é Vitororo—Ramón Merones— 
Enrique Bustillo—Bernardo Covtna—Juan Gutié-
rrez—Paulino Lexama—Carlos Rubio—Ramón Bor-
bolla—José M? Rodríguez—Manuel Sánchez—Eva-
risto Fernández-S. Orttz—Vicente García—Miguel 
Bodo—ií.muel Prendez—Luis Fernández Yaya—Jo-
sé Prict'—José Cochero—Vietoriano Cendano—E-
duardo Gómez—César Diaz y Sra.—Miguel Tejo Fo-
remas—Indalecio Fernández—Pastor Caladid, seño-
ra y dos hijos—Eduardo Casas—Teresa López—Con-
suelo Gardin—Vicente Madera—Mari» Dolores L . 
Casanoya—Ramón Casanova—José M. R. J . Losa-
da—Eladio Alba—Josó Caluminos—Celestino Cer-
nuda—Ceferino M. Yañs—Valeriano Voras—Manuel 
A. Guerra—Ramón P. Vázquez—Francisco A. Pati-
ño—Josefa S. Fernández—José S. «'asa!—Antonio 
P. Casal—Elisa Prieto—Gervasio Prieto—Juan A. 
Alvaro—Jesús Fernández Disz—Manuel A. Rivera 
—Felipe zo Quintas—Enrique de Gómez—Manuel 
M* Correa—Eladio Mufiiz—Ramón Mijares—Paz 
Sanz Sillar—Victoria Omeñaca—Calixto Fernández 
y Sra.—Manuel Fernández Cabada—Josó Macho— 
Felipe Gómez—José García Fernández—José F . 
Fernández—Diojiisia Gutiérrez Diaz—Rosa Alvarez 
— J . C. Sanz—Serafín Goenaga—Antonio Andagarín 
Cándido Dosal—Luis Raudales—Francisco Jorrillo 
—Agustín Cordón—José Fernández—María Gómez 
—Gregorio Setien—Faustino Guisbert y 1 niño—Se-
rafin Lastra—Tomás Llame—Tomás Venero—B. Gu-
tiérrez—Isidoro A. Torres—Mariano R. Angulo y 
hermano—Julio Lastra—Manuel S. Gutiérrez—Ma-
tías Ceballos—José Gómez Ceballos-Pio J . M. San-
pedro—Josó Noriega—Manuel Cayetano Salas—Jus-
to Bringas—Felipe Santiesteban—José M. Cueto— 
Antonio Ccegá—Cecilio López—Manuel Pérez— 
Juan S. Sarabia—Secundino García—Félix Aroprie-
to—Victoriana A. Ruiz—Saturnino Setien—Francis-
co G. Gutiérrez—Marcelino Palledo-Marcelino Fer-
nández—Agustín Rebollo Ortiz—Abelardo S. Pedro 
—Eloy J . Martínez—Antonio Mazón—Ignacio Agüe-
ros—Teodoro Ruiz-Gregorio Sarrá—Evaristo G. 
Barro—Aurelio Barreras—Carlos Ilarnz—Hilario J . 
Portilla—Manuel Romero—Francisco Crespo—Ma-
riano Rodríguez—Bernardo Horta Pastor—Emilio 
Penagos—Mariano Fernández—Saturnino Martínez 
—Arturo Fuentes—Josó Diaz—José Vega—José 
Martínez—Policarpo F . Obeso—Federico M. Angu-
ceda—Primo Labrerant—Carlos Llao y Llao—Vic-
toriano Cano—Nicolás O. Tascón—Eugenio Gil— 
Jacinto Aparg—Vicente Penal—Julián Cano—Da-
niel Marsella—Cándido Rabador—Miguel Alvaz— 
Ricardo Margalls—Juan Viña—Antonio García— 
Francisco López—Francisco Llera—Santos Prieto— 
Bonito Gutiérrez—Baltasar Vida—Joaquín G. Gar-
cía—Antonio Menéndez—Adolfo P. Lónez—Manuel 
H. Gómez—Anacleto Oternín—Ramón Fernández— 
Juan J . Manteiga—Adolfo E . Claves—Manuel Fer-
nández—Agustín Collado—Ramón Aedo—Ambrosio 
González—José López—Anselmo Arantia—Joaquín 
A. Samperio—Modesto J . Quetera—Julio P. Me-
néndez—Francisco G. Alonso—Ramón Tirador—Ri-
cardo Martines—Manuel Fernández—Benito López 
—Antonio Sanpedro—Martín Elizalde—Míiría Ca-
mino—M. Dolovarato—C. Islargaraz—Laureano E s -
tomba—Serafín Satara—Cándido Muñoz—José M. 
Pérez—Cándido B. Ortega—Angel A. Carbajal— 
José Latata—Fernando Artaloz»—Domingo Charo 
—Félix Cruzado—Josó Leioa—Eugenio M. Corra!— 
Pedro M, Alvarez—Andrés Alvarez—Hermenegildo 
Sánchez—L. Sanchazertn—Dorotea Arfcido—Luis 





Bajo contrato pookal con oi G-obiorno 
francés. 
¡Para Teracroa diroct®. 
Raldrf para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
ol hermoso y rápido vayor francés 
SAINT GERMAM 
C A P I T A N S I M O N , 
Admito carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con coaocimiontoí cdr'-oto» 
para todas las ciudades importante» de Frauaia. 
Lo» señores omplados y imilltares obtendrán ¡rnui-
úfüi ventajas en Tiojar por esta línea. 
Brldat, Mont'ro» y Como.. Anuni-pTa p'ft.riMM P. 
IfiSñO 10d-24 1(M-2(! 
JOSE W. CERNUDA, 
que habitó con su familia hasta ün de diciembre la 
casa Lealtad número 73, se le ruega se le presente en 
Obispo 98. mi) 4a- 4 
Café y Taberna Asluriüna. 
Gran espiche el día t>, día ds Reyes, de una nueva 
pipa de sidra. 
Tengo el gaitero MANOLIN. No olviden la ta-
berna de PEPIN. 
Lamparilla, esquina á Compostela. 
P E P I N . 
201 2a-4 2d-5 
MELADO D E CAKA Y Y I Y E l i E S . 
De venta Salud. 49 esquina á Cam-
panario. 
16021 8-21 d alt. 7-21 a 
Tintorería La Central. 
TENIENTE REY N. 32. 
Un flus teñido $1-75 
Uno id. por limpiarlo $1-25 
500 piezas limpias ó teñidas en 24 horas sia distin-
ción de días. 8 8a-2 
Zapatería L a Colla de Ht. Mus. 
Amistad núm. 89 entre Zanja y Barcelona. 
Se recibieron para el Año Nuevo materiales fres-
cos, Charol francés, becerros, cabras inglesas y la 
legitima piel ¡Salvaje amarilla j negra. Se realiza el 
calzado hecho en la casa á precios nunca vistos. Za-
patos desdo $3-80 oro en adelante (según clase.) 
Botines desde $4-30 ero en adelante. Se sirven los 
encargos en veinticuatro horas. Precios convencio-
nales y más barato que en parte alguna. Hspeciali-
dad en composiciones. 
Ifi395 1-31 d y 14-1 a. 
Mdme. Susana Rubens. 
Modista de sombreros que últimamente vino de 
París para LA E S T R E L L A D E L A MODA, tiene 
el gasto de participar á las señoras y señoritas de 
buen tono que hoy se encuentra al frente del taller 
de sombreros de LA E L E G A N T E , Neptuno 63 A, y 
que como antes quedarán satisfechas de su trabajo, 
pues cuenta dicho establecimiento con mercancías de 
última moda recibidas directamente por los vaporea 
Neptnno 63 A.-Tol«5fono 1,636. 
I«a47 8a-30 
CANTAR. 
Pajarillo que se escapa 
á la jaula ya no vuelve, 
cariño que se ha perdido, 
se ha perdido para siempre. 
José Doz de la Rosa. 
El que se hace compadecer, se hace 
despreciar. 
Chateaubriand. 
Usos domésticos del amoniaco. 
Un poco de amoniaco con agua tem-
plada ablandará y limpiará la piel. 
E l olor del amoniaco con frecuencia 
alivia los dolores de cabeza. 
Las planchas de cobre en que se po-
nen grabados los nombres en las puer-
tas, deben limpiarse con un paño em-
papado en amoniaco. 
Las telas de seda desteñidas por 
manchas do fruta, generalmente vuel-
ven á tomar su color primitivo por me-
dio del amoniaco. 
Para limpiar y dar lustre á las al-
fombras, límx)iense con agua caliente 
que contenga algunas gotas de amo-
niaco. 
Una ó dos cucharadas de amoniaco 
en un cubo de agua limpiará las vidrie-
ras mejor que el jabón. 
Unas cuantas gotas en una taza de 
agua caliente quitarán las manchas de 
las pinturas y de los cromos, aplicán-
dola con cuidado. 
Con un poco de amoniaco y agua se 
quitan las manchas de grasas, para lo 
cual se coloca un pedazo de papel se-
cante debajo de la tela, y se le pasa 
por encima una plancha caliente. 
Las manchas de ácido se hacen de-
saparecer de las telas con el amoniaco, 
que centraliza los ácidos. Para volver 
el color á lo que era, apliqúese un poco 
de cloroformo. 
Para conservar los objetos de níquel 
ó plata brillantes, frótese con un peda-
zo de tela de lana empapado en amo-
niaco. 
Las manchas amarillas producidas 
por el aceite de las máquinas de coser 
pueden quitarse frotando el punto en 
donde están con un paño empapado en 
amoniaco, lavándolas antes con agua y 
jabón. 
Iguales partes de amoniaco y de tre-
mentina, quitan las manchas de pintu-
ra de la ropa, aunque estén secas y en-
durecidas. Satúrese el sitio cnantas ve-
ces sea necesario, lávese después con 
agua de jabón. 
Para lavar los peines, los cepillos, 
etc., y hacer desaparecer las grasas, 
viértase una cuchara dita de amoniaco 
en una botella de agua, lávense, escú-
rranse y háganse secar al amor de la 
lumbre ó al sol. Unas gotas de amonia-
co aplicadas á la parte posterior de un 
brillante lo linapiará perfectamente, 
haciendo que aumente su brillo. 
Eáisamo anodino. 
Tómese una onza de jabón blanco, 
dos dracmas de opio sin preparar, nue-
ve onzas de espíritu de vino rectifica-
do; téngase á un fuego lento por tres 
días, cuélese el licor y añádasele tres 
dracmas de alcanfor. 
Este bálsamo sirve para calmar los 
dolores, y es muy útil en las torcedu-
ras violentas y en los dolores reumá-
ticos, cuando no vienen acompañados 
de inflamación; ha de untarse con la 
mano caliente la parte dañada, ó apli-
carle un pedazo de lienzo empapado 
en el bálsamo, y renovarlo cada tres ó 
cuatro horas hasta que se quite el do-
lor. 
Dice un cliente á su médico: 
—¿Cómo es eso, doctor; usted tam-
bién escribe versos? 
—Sí, para matar el tiempo. 
—¿Pero no le bastan á usted sus en-
fermos1? 
CHARADA 
—Dame dos, primera dos, 
le dije á Juan que es tahonero. 
—¡Si la tiene Juan de Dios 
y se encuentra en el granero! 
—¿Pues no es éste quien dos tres 
las tierras de don Leopoldo? 
—Sí, señor; pero es francés, 
y yo no le entiendo todo. 
Francisco de Montes. 
Solución á la charada del número an-
terior:—RETRATO. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—TRAS DELOS A^'OS V I E -
NE EL JUICIO. 
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